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Аннотация. В статье представлены результаты анализа состояния 
торговых отношений России и Китая. Проведен динамический анализ 
основных показателей внешней торговли, выполнен анализ товарной 
структуры товарооборота. Также с использованием модели ARIMA 
спрогнозирован объем товарооборота между Россией и Китаем в 2018 г. 
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Сегодня все более остро встает вопрос экономического развития России. 
Ввиду экономической изоляции страна вынуждена искать новые и налаживать 
старые экономические контакты. Одним из важнейших экономических 
партнеров является вторая экономика мира – Китай. Китай занимает первое 
место в мире по импорту нефти, численности населения, объемам 
золотовалютных резервов. На протяжении длительной истории отношения 
между странами были прохладными. Укрепление связей произошло в 2001 г., 
когда был подписан Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Россией и Китаем. Сегодня стоит отметить непростые отношения Китая и стран 
запада, а также Японией. Все это делает стратегическое партнерство Пекина 
и Москвы взаимовыгодным условием для усиления позиций на мировой арене. 
Россия и Китай навели мосты в различных сферах деятельности: 
туризм, энергетика, приграничное и инвестиционное сотрудничество. 
Количественное увеличение товарооборота между странами в последние 
годы показывает, что экономические отношения не стоят на месте. 
По данным ФТС РФ в 2017 г. Китай занял первое место среди 
внешнеторговых партнеров РФ, удерживая лидирующую позицию восьмой 
год подряд. Торговля с Китаем составляет 14,89% от общего товарооборота 
России. Для примера, доля Германии, второго по значимости 
внешнеторгового партнера РФ, составляет около 8%. 
Таблица 1 
Динамика основных показателей внешней торговли  
между РФ и КНР 2010-2017 гг., млн долл. США 
 
Год 
Товаро- 
оборот 
Темп 
роста, % к 
пред. г. 
Экспорт 
Темп роста, 
% к пред. г. 
Импорт 
Темп 
роста, % 
к пред. г. 
Сальдо 
Темп 
роста, % 
к пред. г. 
2010 59 291 150 20 326 122 38 964 171 -18 638 305 
2011 83 232 140 35 030 172 48 202 124 -13 172 71 
2012 87 394 105 35 766 102 51 628 107 -15 862 120 
2013 88 799 102 35 625 100 53 173 103 -17 548 111 
2014 88 389 100 37 505 105 50 884 96 -13 380 76 
2015 63 556 72 28 605 76 34 950 69 -6 345 47 
2016 66 108 104 28 021 98 38 087 109 -10 066 159 
2017 86 964 132 38 922 139 48 042 126 -9 120 91 
Источник: [1,2,5] 
 
В 2017 г. торговый оборот России с Китаем составил 86,964 млрд долл. 
США. Это не только на 31,55% больше, чем в 2016 г., но также является 
максимальным значением после уменьшения товарооборота в 2014 г. 
На протяжении всего периода исследования, кроме 2014-2015 гг., 
наблюдается рост товарооборота. Негативными последствиями, приведшими 
к снижению товарооборота (не только с Китаем, но и с другими 
иностранными государствами) и замедлению темпов его роста в эти годы, 
стали введение санкций и валютный кризис.  
Отрицательное сальдо торгового баланса наблюдается с 2000 г. Такое 
сальдо образуется ввиду низкого уровня конкурентоспособности товаров 
отечественного производства, либо неспособности страны производить 
товары из-за отсутствия производственных мощностей. Несмотря 
на уменьшение отрицательного сальдо в 2017 г. на 9% по сравнению 
с уровнем 2016 г., экономика РФ зависит от экономики КНР и любые 
потрясения в Китае могут негативно сказаться на экономике России.  
Традиционно первое место в товарной структуре экспорта России 
занимает сырье. В случае с Китаем лидирующие позиции занимают 
минеральные продукты и продукция лесной отрасли (67,8% и 12,2% от 
общего объема экспорта по данным на 2017 г. соответственно). Основную 
долю импорта из КНР составляют машины, оборудование и транспортные 
средства, текстиль и обувь, а также товары химической промышленности 
(58,6%, 11,4%, 9,4% по данным на 2017 г. соответственно). Назвать данную 
структуру товарооборота однозначно выгодной для российской стороны 
нельзя, т.к. подобная структура направлена на выкачивание ресурсов, а не 
на развитие и модернизацию отечественного производства. Более 
рациональная структура предполагает обработку товаров внутри России 
и дальнейшей продажей в Китай с более высокой добавленной стоимостью, 
однако в силу более дешевых трудовых ресурсов и наличия более 
современных производственных мощностей, встает вопрос 
о заинтересованности Китая в подобной структуре. 
Для построения прогноза объема товарооборота в 2018 г. 
воспользуемся моделью ARIMA. 
Основными критериями выбора модели является принцип 
минимизации параметров, критерий Шварца и Акаике, а также независимые 
остатки, близкие к белому шуму. 
 
Рис. 1 Товорооборот между РФ и КНР, 2000-2017 гг., млн долл. США 
 
Анализируя график товарооборота за 2000-2017 гг. можно сделать 
вывод, что временной ряд содержит тренд, следовательно, не является 
стационарным. Выделим из временного ряда степенной тренд (2 степень) 
и применим к остаткам модель ARIMA. 
Анализ ряда остатков позволяет сделать вывод о стационарности ряда 
т.к. согласно тесту Дики-Фулера ряд остатков не содержит единичного корня 
при тесте без константы. Анализ автокорреляционной и частной 
автокорреляционной функции позволяет сделать вывод, что к временному 
ряду целесообразно применить модель ARMA (1,1). Путем перебора моделей 
наиболее подходящей для моделирования и значимой моделью является 
модель MA (1), итоговый вид и свойства которой представлены ниже. 
𝑌𝑡 = 3593,2𝑥
1.1172 +𝑀𝐴(1) + 𝜀 (4) 
 
Таблица 2  
Параметры модели MA(1) 
 
 Значение Вывод 
Критерий Шварца 386,978  
Критерий Акаике 388,759  
Параметр MA(1) 0,651, p-value 
0,00 
Параметр значим 
Тест Дурника-
Хансена 
0,763, p-value 
0,68 
Остатки распределены по распределению 
близкому к нормальному 
Тест Льюинга-Бокса 7,417, p-value 
0,49 
Гипотезу о наличии автокорреляции в остатках 
можно отвергнуть 
Прогноз -152,05  
Доверительный 
интервал 
-8515,29 – 
8211,18 
 
 
Согласно данной модели, товарооборот между Россией и Китаем 
в 2018 году составит 96254 млн долл. США (учитывая доверительный 
интервал 87890,9-104617,4 млн долл. США). Данный прогноз близок к 
прогнозу многих экспертов, которые полагают, что в отсутствие глобальных 
внешних шоков товарооборот между Китаем и Россией может превысить 100 
млрд долл. США.  
Таким образом, в настоящее время происходит активное 
количественное наращивание товарооборота между РФ и КНР. Согласно 
построенной модели, товарооборот в 2018 г. может достигнуть 100 млрд 
долл. США. Ввиду постоянно обновляющихся санкций запада против РФ, 
а также угрозы торговой войны США и КНР усиление партнерства между 
Россией и Китаем является стратегически важным для обеих стран. Китай 
несколько лет подряд занимает первое место среди внешнеторговых 
партнеров РФ, вероятно, эта тенденция будет сохраняться и Китай будет 
только увеличивать свою позицию в торговом балансе РФ. Однако, несмотря 
на количественное увеличение товарооборота, его структура не полностью 
удовлетворяет интересам Российской стороны. Небезопасность 
инвестиционного рынка России создает ряд проблем, препятствующих 
притоку китайских инвестиций в несырьевые отрасли (сельское хозяйство, 
высокотехнологическое производство). Решение внутренних проблем, 
проведение более активной инвестиционной политики, повышение доверия 
со стороны Китая могли бы изменить структуру товарооборота 
для реализации экономического потенциала России на рынке Китая, а также 
развитие несырьевых отраслей в целом.  
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